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Summary
Characteristics of working conditions in the fi eld of use 
of plant protection products
Results of working conditions assessment associated with 
the use of the plants protection products (PPPs) are pre-
sented. For assessment of working conditions air samples 
of working zone have been investigated. During studying 
the applications of PPPs data about intensity of PPPs ap-
plication have been analyzed.
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Резюме 
Характеристика условий труда работников, связан-
ных с использованием средств защиты растений 
Представлены результаты оценки условий труда 
работников, связанных с использованием средств за-
щиты растений (СЗР). Для оценки условий работы 
были исследованы образцы воздуха рабочей зоны. В ходе 
изучения были проанализированы данные об интенсив-
ности применения СЗР. 
Ключевые слова: средства защиты растений, работ-
ники, связанные с использованием средств защиты 
растений, условия труда
Introducere
Sănătatea și buna stare a oamenilor sunt strâns 
legate de calitatea mediului, atât înconjurător, cât 
și ocupaţional. Agenţia Europeană pentru Mediu, 
în luna mai 2013, a dat publicităţii raportul cu titlul 
Mediul și sănătatea umană, unde acest principiu 
este expus detaliat. Problemele abordate în partea 
a II-a se referă la un factor concret care afectează în 
prezent și care va continua să afecteze sănătatea 
umană: este vorba despre expunerea la pesticide. 
Aici găsim remarcat faptul că poluarea aerului duce 
la creșterea morbidităţii și mortalităţii, precum și la 
decese premature [1, 2]. 
Sănătatea populaţiei constituie o condiţie ma-
joră în prosperarea economică și socială a ţării, de 
aceea asigurarea stării de bine este o problemă de 
prioritate pentru orice stat [3, 4].
Anumite stări morbide în rândul populaţiei sunt 
condiţionate de factorii mediului înconjurător și celui 
ocupaţional, de nivelul scăzut al instruirii igienice a 
populaţiei, de incompetenţa în problemele de pro-
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filaxie, alimentaţia neraţională, atitudinea iresponsa-
bilă a individului faţă de propria sănătate [5].
Utilizarea pesticidelor este inevitabilă în 
domeniul agrar, însă efectele asupra sănătăţii ale 
reziduurilor lor constituie o problemă continuă și 
actuală pentru cetăţeni. Pătrunderea pesticidelor în 
organismul uman poate avea loc prin ingerare, piele 
(chiar și intactă), mucoasa ochilor și prin inspirarea 
vaporilor de toxic [6]. Contactul pe termen lung cu 
pesticidele poate să producă disfuncţii în diferite 
organe și sisteme ale organismului uman: nervos, 
endocrin, imun, de reproducere, renal, cardiovascu-
lar și respirator [7].
Scopul studiului a fost evaluarea condiţiilor de 
muncă ale lucrătorilor ce activează în domeniul de 
gestionare și utilizare a produselor de uz fitosanitar.
Material și metode 
Studiul efectuat reprezintă evaluarea igienică a 
particularităţilor condiţiilor de muncă ale lucrătorilor 
din agricultură. Au fost analizate probe de aer din 
mediul ocupaţional. Pentru generalizarea datelor și 
efectuarea cercetărilor au fost aplicate metode ana-
litice, utilizându-se tabela de calcul electronic al pro-
gramului Microsoft Office Excel 2007. Determinarea 
reziduurilor de pesticide în aerul zonei de muncă a 
fost efectuată în Laboratorul central sanitaro-igienic 
al Centrului Naţional de Sănătate Publică.
Rezultate și discuţii 
Fenomenul de chimizare a agriculturii a in-
terferat cu dezvoltarea toxicologiei pesticidelor și 
cercetării știinţifice a sănătăţii umane și a impactului 
ecologic. Cea mai periculoasă sursă de poluare în 
agricultură o constituie pesticidele, din cauza toxici-
tăţii lor înalte și suprafeţelor mari pe care se aplică. 
Analizând datele cu privire la cantităţile de 
pesticide utilizate, la ziua de azi atestăm o micșorare 
comparativ cu perioada sovietică, pe când numărul 





















































































































Cantitatea de pesticide utilizate Numărul de produse
Figura 1. Dinamica utilizării pesticidelor în Republica 
Moldova, anii 2000–2014
Procesele de gestionare și de aplicare a pestici-
delor creează condiţii pentru pătrunderea lor în orga-
nism pe toate căile posibile. Lucrătorii din domeniul 
de gestionare și utilizare a pesticidelor fac parte din 
grupul de populaţie care se confruntă cu probleme 
de sănătate ce au tangenţe cu condiţiile de muncă. 
Anume această categorie de angajaţi este mai vul-
nerabilă la acţiunea pesticidelor. Ei sunt afectaţi de 
reziduurile de pesticide din mediul ocupaţional și 
de condiţiile de muncă, precum și de factorii mete-
orologici, iar temperatura ridicată, radiaţiile solare și 
eforturile fizice mari amplifică frecvenţa respiraţiei, 
astfel sporește pătrunderea pesticidelor în organism 
prin piele și respiraţie și deci crește inhalarea toxi-
cului. Transpiraţia intensă din cauza căldurii și/sau 
a efortului favorizează trecerea toxicului prin piele, 
pătrunderea în organism afectându-l. 
Aplicarea pesticidelor constă din mai multe 
operaţii. O primă operaţie importantă, dar care pre-
zintă și anumite pericole, este pregătirea produselor 
pentru utilizare, a soluţiilor, deoarece se lucrează 
cu pesticide concentrate. Urmează apoi aplicarea 
acestor produse de uz fitosanitar pe culturile agri-
cole, care se efectuează prin intermediul tractorului 
sau manual.
Mâinile vin în contact cu produsele de uz fitosa-
nitar și în procesele de manipulare a acestora are loc 
depunerea substanţelor toxice pe mâini, pe părţile 
descoperite ale corpului și pe haine. De asemenea, 
păstrarea alimentelor în locuri unde se depozitează 
sau se utilizează produsele de uz fitosanitar, consu-
marea alimentelor cu mâinile nespălate sau consu-
marea fructelor tratate, fumatul la locul de utilizare a 
pesticidelor pot favoriza ingerarea acestora, cauzând 
intoxicaţii.
Pentru determinarea condiţiilor de muncă cu 
un posibil impact asupra sănătăţii angajaţilor, în 
perioada 2010–2014 au fost supuse unui studiu 
igienic complex câteva depozite-tip în perioada de 
păstrare și aplicare a pesticidelor. Este necesar de 
menţionat că persoanele implicate în aceste procese 
se confruntă cu poluarea aerului zonei de muncă cu 
pesticide în depozitele în care sunt păstrate aceste 
produse și în procesele de aplicare. 
Numărul obiectivelor de chimizare aflate la 
evidenţa Serviciului de Supraveghere de Stat a Să-
nătăţii Publice (SSSSP) este în creștere – de la 1178 
în 2010 la 1306 în 2014. După analiza rezultatelor 
investigaţiilor de laborator a aerului mediului ocu-
paţional din depozitele-tip de păstrare a pesticidelor, 
au fost determinate concentraţii ale reziduurilor de 
pesticide în limitele de detecţie (tabelul 1).
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Tabelul 1
Rezultatele investigaţiilor de laborator ale aerului mediului 

















Analizând datele obţinute, putem afirma că 
mediul de activitate din depozite poate avea efect 
negativ asupra stării de sănătate a angajaţilor și ne-
cesită continuarea studiilor. În acest mediu de muncă 
se pot afla particule în suspensie a metaboliţilor 
produselor de uz fitosanitar, care pot avea un impact 
asupra sănătăţii foarte puţin studiat și cunoscut.
În cadrul studiului, în scopul evaluării nivelului 
poluării reale cu produse de uz fitosanitar și fertilizanţi 
a aerului zonei de muncă și estimării nivelului de risc 
posibil asociat utilizării produselor de uz fitosanitar 
pentru lucrători, au mai fost efectuate investigaţii 
de laborator ale mediului ocupaţional la reziduurile 
de pesticide. Investigaţiile au fost efectuate în câmp 
deschis, nemijlocit în timpul proceselor de utilizare 
a produselor cuprice cu stropitori tractate.
Tabelul 2
Rezultatele investigaţiilor de laborator ale aerului mediului 
ocupaţional în procesele de aplicare a pesticidelor









închisă Cupru (Cu) 0,3 1
semideschisă 18,7 1
deschisă 22,3 1
În rezultatul analizei rezultatelor acestor inves-
tigaţii au fost determinaţi indici ce se stabilesc în 
parametrii de limită în mediul în care cabina șoferului 
a fost închisă și destul de înalţi în mediul ocupaţional 
neprotejat, adică cabina tractorului a avut ferestrele 
deschise (tabelul 2).
Este cunoscut faptul că pesticidele pot provoca 
stări prepatologice ale organismului, pe calea micșo-
rării rezistenţei naturale, ducând la îmbolnăviri de or-
din general ale populaţiei. În ultimele studii efectuate 
de CNSP a fost dovedit că în organismul persoanelor 
implicate în procesul de utilizare a pesticidelor au loc 
modificări ale proceselor metabolice [8]. Cercetările 
au arătat că funcţiile neuromotorii și reproductive 
ale omului sunt cele mai afectate în cazul acţiunii 
pesticidelor [9, 10].
 
Este de remarcat faptul că aceste 
deficienţe odată apărute, foarte greu pot fi înlăturate 
sau practic nu mai pot fi tratate.
Așadar, datele obţinute confirmă faptul că în 
cadrul obiectivelor de gestionare și al proceselor de 
aplicare a pesticidelor există un risc posibil, asociat 
utilizării produselor de uz fitosanitar pentru lucră-
tori, precum și numeroaselor deficienţe în protecţia 
sănătăţii persoanelor ce au contact profesional cu 
produsele de uz fitosanitar. Acest lucru determină 
necesitatea implementării unor abordări noi privind 
securitatea gestionării și utilizării pesticidelor. În 
vederea supravegherii și protejării sănătăţii uma-
ne și a mediului, este important să contribuim la 
schimbarea modului de gestionare și utilizare a 
pesticidelor [10].
Concluzii
1. În Moldova, riscul posibil asociat utilizării 
produselor de uz fitosanitar și a fertilizanţilor pentru 
lucrători rămâne a fi actual.
2. Din considerentele riscului prezentat de 
pesticide pentru sănătatea umană și pentru mediu, 
managementul și monitorizarea lor necesită un in-
teres sporit din partea factorilor de decizie. 
3. Utilizarea pesticidelor este remarcată de rolul 
lor în asigurarea unei producţii agricole competitive, 
însă publicul larg trebuie să fie mai bine informat 
asupra riscurilor pentru sănătate și efectelor negative 
pe termen scurt și termen lung, pe care le implică 
utilizarea lor.
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